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Kajian ini  bertujuan untuk mengenalpasti hubungan
kepuasan kerja dengan kecenderungan gelagat
kewarganegaraan organisasi (OCB)  di kalangan pendidik.
Dua alat pengukuran untuk kedua-dua gagasan itu
ditadbirkan kepada 129 guru dari  lima buah sekolah di
Daerah Baling, Kedah Darul Aman Keputusan kajian
mengenalpasti hubungan positif antara kepuasan kerja
dengan kecenderungan OCB untuk pendekatan penilaian-
kendiri O C B sementara pendekatan penilaian-pihak lain tidak
menghasilkan hubungan signifikan. Mengikut dimensi-
dimensi kepuasan kerja; untuk alat  pengukuran Job
Descriptive Index (JDI) dimensi Kerja itu sendiri, Penyelia dan
Teman Sekerja mempunyai hubungan signifikan dengan
OCB  (Niehoff & Moormon, 1993). Dengan menggunakan alat
pengukuran William & Anderson (1991),  dimensi Kerja itu
sendiri dan Teman Sekerja mempunyai hubungan signifikan
dengan OCB. Untuk alat  pengukuran kepuasan kerja
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), kedua-dua
dimensi, Intrinsik dan Ekstrinsik mempunyai hubungan
signifikan dengan OCB dengan menggunakan alat Niehoff &
Moormon (1993) sahaja. Pada  umumnya tidak wujud
perkaitan antara kecenderungan OCB  dengan kesemua
faktor demografi
ii
The aim of this survey research is to determine the
relationship between job satisfaction and organizational
citizenship behavior (OCB) among teachers. Two instruments
for both constructs were administered to 129 teachers from
five schools in the District of Baling, Kedah Darul Aman
On the whole, the results show that there is significant
positive relationship between job satisfaction and OCB when
self-rating approach is used in the evaluation of OCB. For
dimensions in the Job Descriptive Index (JDI), The Work
Itself, Supervisor and Co-worker show significant positive
relationship with OCB (Niehoff & Moormon, 1993). With the
instrument by William & Anderson (199 l), The Work Itself
and Co-worker show significant relationship. As for
Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ), both Intrinsic
and Extrinsic dimensions show significant positive
relationship with the OCB (Niehoff & Moormon, 1993). The
results also show that generally there is no association
between OCB and all the demographic factors.
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